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a u c h W o l f g a n g P . Sohmid, Alt ind isch venati, I F 70, 1965, 1—10. — Ind ices der 
besp rochenen W ö r t e r , al lgemeiner Begrif fe u n d — bei der wenig gl iedernden 
Dars te l lungsweise e t w a des 2. K a p i t e l s i m m e n s wich t ig ! — der b e h a n d e l t e n 
Texts t e l l en e r l e i c h t e m die B e n u t z u n g des Werkes , f ü r dessen t echnisch­her ­
stel ler ische Q u a l i t ä t schon de r N a m e des Verlagshauses b ü r g t ; a u c h wirkl ich 
s inns tö rende Druckfeh le r s ind r ech t se l t en : 7 6 , ­ 1 3 l ies: üdhani; 1 3 2 , 5 : 
riiädas-; 262, 7: D N b 3 s t a t t D I V b 3 ; in d e m L ü d e r s ­ Z i t a t 263, H f . i s t wohl 
eine Manuskr ip tze i l e ausgefa l len . 
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G o n d a , J a n : A concise e l emen ta ry g r a m m a r of t h e Sanskr i t l anguage , w i t h 
exercises, r e a d i n g selections, a n d a glossary. Trans l a t ed f r o m t h e G e r m a n b y 
Gordon B. F o r d J r . Leiden , E . J . Brill , 1966, 8, 152 S. Brosch. 24 Gld. 
D e j ä a t t e s t ö p a r t ro is reödit ions, le succes justifie' de la g r a m m a i r e sansk r i t e 
d e J . G. es t conf i rme p a r d e u x t r a d u c t i o n s r ecen te s : l 'uno en f ranca is , d u e ä 
R o s a n e R o c h e r (Leiden, E . J . Brill , 1966), l ' au t r e en anglais , etabl ie avec u n e 
r i gueu r exempla i re p a r G. B. F . , qui la presen to a ins i : I h a v e t r a n s l a t e d t h e 
f o u r t h ed i t ion of Professor J a n G o n d a ' s excel lent t e x t b o o k , Kurze Elementar-
Grammatik der Sanskrit-Sprache (Leiden, E . J . Bril l , 1963), for use in m y ele­
m e n t a r y Sansk r i t course a t N o r t h w e s t e r n Unive r s i ty , which is designed pri­
m a r i l y for l inguis ts who wish t o acqui re a knowlcdge of Sanskr i t g r a m m a r as 
r a p i d l y as possible. Professor G o n d a ' s book is ideal for th i s purpose . T h e gram­
m a r is presen ted in a clear a n d t h o r o u g h w a y a n d is accompan ied b y t w e n t y 
use fu l t r a n s l a t i o n exercises. I n add i t ion , t he r e are th i r t eon well choson r e a d i n g 
select ions a n d a Sanskr i t ­Eng l i sh glossary con ta in ing eve ry word which occurs 
in t h e t r ans l a t i on exercises a n d r e a d i n g selections. 
II f a u t remerc ie r F . d ' a v o i r as sume u n e t ächo ingra te , e t s o u v e n t difficile, 
p o u r offrir a u x ö t u d i a n t s sanskr i t i s t e s de l angue anglaise, que p o u r r a i t decou­
rager l ' epaisseur de la g r a m m a i r e de W h i t n e y , u n m a n u e l d ' in i t i a t ion p r a t i q u e 
e t sür . 
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H a r t m a n , G . G . : E m p h a s i z i n g a n d connec t ing par t ic les in t h e t h i r t e e n 
pr inc ipa l U p a n i s h a d s . Hels inki , Suoma la inen T i e d e a k a t e m i a , 1966, 8°, 180 S. 
(Suomala isen T i e d e a k a t e m i a n Toimi tuks i a Annales A c a d . Scient . Fenn icae ) . 
Die B e h a n d l u n g v o n P a r t i k e l n ist in de r Sprachwissenschaf t n i c h t sehr 
bel ieb t . Die meis t au f 3, 2 oder n u r 1 P h o n e m z u s a m m e n g e s c h r u m p f t e n W ö r t e r 
en tz i ehen sich in der Rege l einer übe rzeugenden e tymologischen B e h a n d l u n g , 
u n d ih re fe ineren B e d e u t u n g s n u a n c e n s ind n a m e n t l i c h bei D e n k m ä l e r n t o t e r 
Schr i f t sp rachen n u r m i t g r ö ß t e r M ü h e zu e r f a s sen ; d a z u ist de r B e a r b e i t e n d e 
m e h r als a n d e r s w o a u f die D u r c h a r b e i t u n g große r T e x t m a s s e n angewiesen. W e r 
dieses z u n ä c h s t wenig e in ladende T h e m a a u f bre i t e re r Basis in Angriff n i m m t , ­
v e r d i e n t schon deswegen unsere S y m p a t h i e ; m e h r a b e r noch , w e n n es i hm, wie 
Veröffentlichung in: Kratylos. Wiesbaden, 13.1968, S. 187-188
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es bei dem Autor der vorliegenden Arbeit der Fall ist, gelingt, dem spröden Stoff 
Ergebnisse abzugewinnen, die wirkliche Einblicke in den Sprachbau und die 
verschiedenen Stilebenen der alten Autoren gewähren. 
Der Verf. behandelt die 13 Sanskrit­Partikeln api, u, uta, eva, kila, khalu, ca, 
nu, väva, vai, sma, svid, ha und deren zahlreiche Kombinationen miteinander, da 
sie durch ihre Funktion („verbindend" und/oder „hervorhebend") eine wohl­
definierbare Gruppe für sich bilden (Introduction.mit gleichzeitiger ausführlicher 
Diskussion der bisherigen Klassifikationen und Bedeutungsbestimmungen). Sie 
werden in Ch. I der Reihe nach mit genauen Zahlenangaben über die Häufigkeit 
und nach Verwendungstypen geordnet dargestellt. Ch. I I führt in gleicher Weise 
die Kombinationen auf. In Ch. I I I wird die Verteilung der Partikeln auf ver­
schiedene Stilebenen in den Upanishaden untersucht. Der Verf. unterscheidet 
dabei zwischen Partien philosophischen und geschichtlichen Inhalts. Die daraus 
gewonnenen Tabellen (146—150) sind auf den ersten Blick recht aufschlußreich. 
6 Partikeln und 29 Kombinationen kommen nur in philosophischen Partien vor, 
in denen die Partikeln überhaupt überwiegen, nur ha hat in den historischen 
Teilen das entscheidende Übergewicht. In Ch. IV werden die Partikeln in der 
Gesamtentwicklung der altindischen Sprachgeschichte betrachtet; dabei ergibt 
sich die bemerkenswerte Einsicht, daß die Upanishaden, die sonst schon ganz 
den Sprachgebrauch des klassischen Sanskrit zeigen, hinsichtlich der Partikeln 
eine Sonderstellung einnehmen und auf eine ältere, den Brähmanas nahestehende 
Stufe weisen (160). Gut ist auch das zusammenfassende Schlußkapitel V, in dem 
der Verf. über die statistisch­beschreibende Arbeit hinaus zu einer "theory" der 
Partikeln kommt; neben der besonderen psychologischen Situation des alten 
indischen Lehrers, der durch sprachlichen Nachdruck ersetzen mußte, was ihm 
an logischer Argumentation noch weitgehend fehlte, wird auch ihre formale, 
weitgehend unseren Satzzeichen entsprechende Funktion gewürdigt. I m ganzen 
eine Arbeit, die als wertvoller Beitrag zur geschichtlichen Erforschung des Alt­
indischen gewertet werden darf. 
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J a n e r t , Klaus Ludwig: A n annotated bibliography of tho catalogues of 
Indian manuscripts, I. Wiesbaden, Franz Steiner Verlag, 1965, 8°, 175 S. 
44 DM. 
The coneept of a "critical edition" is a relatively new coneept in the field 
of Sanskrit studies. There havo been critical editions, evon remarkably impor­
tant editions involving gigantic enterprises, such as the critical edition of the 
Mahäbhärata at the Bhandarkar Oriental Research Institute in Poona, and of 
the Rämäyana at the Oriental Institute in Baroda. There have also been critical 
editions at a more moderate level, bearing upon more manageablo Sanskrit texts 
that could be handled by Single individuals. The present reviewer has been and 
is still occasionally involved in critical editions of tho latter sort. He is, there­
fore, well placed to reeeive tho volume under review with the gratefulness and 
enthusiasm which it undoubtedly deserves. 
The critical editor of a Sanskrit text, who has studied the treatises on the 
technique of critical editing producod by classical scholars, and their adapta­
tions to Indian s i tuat ions—we think of S. M. Katre's Introduction to Indian 
